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すめのゲームソフトは ｢ぷよぷよ｣｡私も ｢ドラゴンクエスト｣までは知っていたのですが､残念ながら ｢ダービー








をもう少 し知ろうということで､去年の秋 4つの学部を選びまして (人手とお金の問題があり全学部ではできません






























































































































































































































































































































































にはこうだと､だから1回 ･2回 ･3回 ･4回生のあたりではこういうことに十分に慣れていってほしい､というメッ
セージをどれだけ伝えるか､ということが一番重要なことになるのではないかと思うのです｡





































全学共通科目レビュー委員会調査小委員会 r京都大学の教育と学生生宿- 4回生の意見j1997年 5月｡
京都大学高等教育教授システム開発センター r京都大学卒業者の意識調査- 京都大学で受けた教育の評価と人生観j
1997年 3月｡
｢歴代卒業生にアンケート/京大生､学歴信仰膨らむ｣日本経済新聞 (1997年5月18日)0
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